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Señores miembros del jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada Gestión del talento humano y Clima laboral en 
la UGEL 16, Barranca 2018, cuyo objetivo fue Determinar la relación que existe 
entre la Gestión del Talento Humano y el Clima Laboral en el personal 
administrativo de la UGEL N° 16 Barranca en el año 2018, en cumplimiento del 
Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Maestro. 
 
En el presente trabajo, se estudia la relación que existe entre la Gestión del 
Talento Humano y el Clima Laboral en el personal administrativo de la UGEL N° 16 
Barranca. El estudio comprende los siguientes capítulos: el capítulo I se refiere a la 
introducción; el capítulo II se refiere al Marco metodológico; el capítulo III a los 
resultados; el capítulo IV se refiere a la discusión; el capítulo V a las conclusiones; 
el capítulo VI a las recomendaciones. Por último, el capítulo VII menciona las 
referencias bibliográficas y los anexos respectivos.  
 
 Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que sí 
existe una relación entre la Gestión del Talento Humano y el Clima Laboral en el 
personal administrativo de la UGEL N° 16 Barranca, en el año 2018. Ello se asume 
ya que el valor del coeficiente de correlación de Spearman fue de r = 0,464 y el 
valor de p = 0.000 es menor al valor de la significación teórica α = 0.05, lo que se 
concluye que existe una correlación positiva moderada y se rechaza la hipótesis 
nula.  
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
 
Los Olivos, 18 de agosto de 2018 
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La presente investigación, titulada Gestión del talento humano y Clima laboral en 
la  UGEL 16, Barranca 2018, tuvo como objetivo general determinar si existe 
relación entre la Gestión del Talento Humano del personal administrativo y el 
Clima Laboral en la UGEL N° 16 Barranca en el año 2018. 
 
Es una investigación con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado con un 
diseño no experimental y de corte transversal, el nivel fue descriptivo, la técnica 
empleada fue la encuesta, los instrumentos de recojo de información fueron: un 
cuestionario para medir tanto la gestión del talento humano y el clima laboral.  
Para la efectividad de los instrumentos se procedió a validarlo a través de juicio 
de expertos así como aplicar una prueba piloto para la confiabilidad. En lo que 
respecta a la población, esta fue un total de 80 trabajadores del personal 
administrativo de la UGEL 16 y la muestra fue la misma cantidad (censal) 
 
En base a los resultados, se concluye que sí existe correlación moderada 
entre la gestión del talento humano y el clima laboral en el personal administrativo 
de la UGEL N° 16 Barranca, en el año 2018.  
 

















The present research, entitled Management of Human Talent and Labor Climate in 
the UGEL 16, Barranca 2018, had as a general objective to determine if there is a 
relationship between the Management of Human Talent of the administrative 
personnel and the Labor Climate in the UGEL N° 16 Barranca in the year 2018. 
 
It is a research with a quantitative approach, of type applied with a non-
experimental and cross-sectional design. The level was descriptive. The technique 
used was the survey, the information collection instruments were: a questionnaire 
to measure both the management of human talent and the work environment. For 
the effectiveness of the instruments, we proceeded to validate it through expert 
judgment as well as applying a pilot test for reliability. With regard to the 
population, this was a total of 80 administrative staff of the UGEL 16 and the 
sample was the same amount (census) 
 
Based on the results, it is concluded that there is a moderate correlation 
between the management of human talent and the work environment in the 
administrative staff of UGEL N° 16 Barranca, in 2018. 
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